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-Influence of politico-economic conflicts and priorities on mathematical development. The image 
of “foreign” mathematics in the 19th and 20th centuries. 
We invite your participation and welcome propositions for papers. If  you are interested, please send 
a short (one page) resume as soon as possible to: 
Catherine Goldstein 
Bat 425 Universite de Paris XI 
Centre d’Orsay 
F-91405 Orsay Cedex 
France 
or 
Jim Ritter 
Dtpartement de Mathematiques 
Universite de Paris 8 
2 rue de la LibertC 
F-93526 Saint-Denis Cedex 02 
France 
e-mail address for both organizers: ulmoO42@frors3 1 .bitnet 
Tagung zur Geschichte der Mathematik 
Vom 1. bis zum 4. November 1990 fand in Wuppertal eine Tagung fiir junge Historiker der 
Mathematik statt. 
Das Ziel der Tagung war es, anfangenden Mathematikhistorikern die Moglichkeit zu bieten, einen 
(informellen) Vortrag zu halten und ebenfalls anfangende Kollegen kennenzulernen. Das Thema war 
die Geschichte der Mathematik in der ersten Halfte des 20. Jahrhunderts. 
Es gab insgesamt 16 Teilnehmer, die zum grol3ten Teil aus dem Osten und dem Westen Deutsch- 
lands kamen und von denen 11 einen Vortrag gehalten haben. Die meisten Vortrage hatten 
Beziehungen zut jetzigen Forschungen der Sprecher. 
Ende Oktober oder Anfang November 1991 wird eine derartige Tagung zum zweiten Ma1 organisiert, 
Dieses Jahr ist das verbindende Thema die Geschichte der Mathematik der zweiten Halfte des 19. 
Jahrhunderts. Die Tagung wird jedenfalls in Deutschland stattfinden, wahrscheinlich in Berlin oder 
Tubingen. Vortrage konnen entweder auf deutsch oder auf englisch gehalten werden. 
Fur weitere Ausktinfte schreiben Sie bitte an 
Eisso Atzema 
Mathematisch Instituut 
Rijksuniversiteit Utrecht 
Budapestlaan 6 
NL-3508 TA Utrecht 
The Netherlands 
